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г) поиска новых форм «погружения» слушателей в ситуации профессиональной 
практики, например с учетом действия рыночного механизма, для развития у них 
способностей входить в новую образовательную или профессиональную среду и 
саморазвития в ней. 
Если учитывать вывод, к которому приходят ученые, что общение — это та сфера, 
где и должна происходить модификация образования, следует изыскивать приемы, 
формы, способы построения взаимоотношений между слушателями. В этой связи 
заслуживает внимания использование методического приема подготовки слушателями 
единого реферата к итоговой аттестации. Совокупность вкладов каждого слушателя с 
позиции отведенной ему роли приведет к решению проблемы. В этом случае группа 
слушателей предстает коллективом, который за время пребывания в ИПК при помощи 
прикрепленного преподавателя–консультанта ведет поиск необходимой информации (в 
том числе из области культуры, социально–общественной, духовной жизни и пр.), 
научных разработок, экономических расчетов, справочных данных и т. п., позволяющих 
решать проблему полезной (прагматической) и социокультурной (морально–
нравственной) значимости. 
Выводы. Разумеется, при всем разнообразии форм, методов, средств необходимо 
учитывать индивидуальные особенности слушателей ИПК, за плечами которых — 
сложившееся мировоззрение, жизненный опыт, опыт спортивной, управленческой и 
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Актуальність дослідження. Результати констатувального етапу експерименту 
щодо визначення рівнів сформованості майбутніх учителів початкової школи до 
формування у молодших школярів здоров’язбережувальних умінь і навичок  засвідчили, 
що переважна більшість студентів перебуває на низькому і середньому рівнях цієї 
готовності. Відтак, виникає необхідність у цілеспрямованій роботі з формування 
готовності в майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності під час їхнього 
навчання у вищій школі. На підставі теоретичного дослідження проблеми підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до формування здоров’язбережувальних навичок і 
вмінь у молодших школярів, аналізу Державного стандарту і навчальних програм та 
робочих планів підготовки студентів факультету початкового навчання ми вважали за 
необхідне побудувати експериментальну модель зазначеної підготовки під час навчання у 
вищому педагогічному закладі освіти.  
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. У методології науки модель (від франц. 
modele, від лат. modulus – міра, образ, норма) розуміється як аналог (схема, структура, 






людської культури, концептуально–теоретичного світу тощо – оригіналу моделі [4]. 
Науковцями модель визначається як спеціально спроектований педагогічний об’єкт, що 
має необхідний ступінь схожості з вихідним, адекватний цілям дослідження [2]; система, 
яка, відбиваючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна його замінити, надати 
уявлення про суттєво важливі характеристики педагогічного явища, системи, ситуації [3]; 
явище, предмет, знакове утворення чи умовний образ, що знаходиться в деякому 
співвідношенні до об’єкта, який вивчається, і здатні замінювати його у процесі 
дослідження, надаючи інформацію про об’єкт [1]. 
Метою статті є побудова експериментальної моделі процесу підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у 
молодших школярів. 
Виклад основного матеріалу. У дослідженні під моделлю ми розумітимемо схему, 
яка відображає основні структурні складові процесу підготовки майбутніх учителів 
початкових класів, необхідних для формування в них готовності до формування 
здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів (див. рис.). В основу 
дослідження було покладено особистісно–діяльнісний, системно–цілісний, 
культурологічний та аксіологічний методологічні підходи.  
Чинником, що сприяє підготовці майбутніх учителів початкової школи до 
формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів, в 
експериментальній моделі виступає наявність у вищому педагогічному навчальному 
закладі здоров’язбережувального освітнього середовища, оскільки якість освіти не може 
розглядатися поза контекстом здоров’я суб’єктів освітнього процесу, і передбачає 
взаємодію адміністрації закладу, викладачів і студентів, що забезпечує організацію 
навчального і позанавчального часу в такий спосіб, щоб не зашкоджувати фізичному, 
психічному, соціальному і духовно–моральному здоров’ю студентів, здійснює 
профілактику асоціальних умов життя і навчання, сприяє становленню майбутніх 
учителів як особистостей і професіоналів, формує потребу у здоровому образі життя. 
Переконані, що наявність у вищому педагогічному навчальному закладі 
здоров’язбережувального освітнього середовища впливатиме на ефективність 
упровадження у навчально–виховний процес визначених педагогічних умов, 
спрямованих на підготовку майбутніх учителів початкової школи до формування 
здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів, до яких віднесено: 
озброєння майбутніх учителів початкової школи здоров’язбережувальними технологіями, 
що сприяє формуванню мотиваційної настанови на їх упровадження у майбутній 
професійній діяльності; інтеракція валеологічної освіти з дисциплінами гуманітарного, 
соціально–економічного, природничо–наукового, професійного та практичного циклів 
фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи; насиченість процесу 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи активними методами 
навчання, спрямованими на формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь; 
залучення майбутніх учителів початкової ланки освіти до фізкультурно–оздоровчої та 
спортивно–ігрової діяльності.  
Готовність майбутніх учителів початкової школи до формування 
здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів передбачає 
сформованість відповідних компонентів, якими виступили мотиваційний, когнітивний, 
технологічний, рефлексивний та здоров’язбережувальний. Рівні сформованості 
зазначених компонентів (високий, достатній, середній, низький) визначалися за 
допомогою відповідних критеріїв: мотиваційно–ціннісного (ознаки: наявність позитивної 
мотивації на здійснення педагогічної діяльності; настанова на ціннісне ставлення до 
здоров’я; наявність мотивації на досягнення успіху в діяльності, спрямованої на 
формування у молодших школярів здоров’язбережувальних навичок і вмінь), когнітивно–
валеологічного (ознаки: володіння майбутніми вчителями способами і прийомами 
здоров’язбережувальної діяльності; вміння залучати молодших школярів до організованої 
колективної діяльності, спрямованої на збереження і зміцнення здоров’я; здатність 
проектувати діяльність, спрямовану на формування здоров’язбережувальних навичок і 







організаційно–комунікативних здібностей; уміння організовувати і здійснювати 
здоров’язбережувальну діяльність; уміння вирішувати педагогічні ситуації, наявність 
адекватної реакції на вчинки людей, що оточують (конфліктостійкість); контрольно–
оцінного критерію (ознаки: уміння оцінювати і контролювати результати своєї 
діяльності; уміння здійснювати моніторинг власного здоров’я і здоров’я вихованців; 
уміння вдосконалювати здоров’язбережувальну діяльність (визначати припущені 
помилки й вносити корективи у власну діяльність); оздоровчо–поведінкового (ознаки: 
усвідомлення цінності власного здорового способу життя; сформованість потреби в 




Рисунок – Схема експериментальної моделі процесу підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до формування здоров’язберігаючих навичок у 
молодших школярів 
 
Висновки. Вважаємо, що реалізація експериментальної моделі у процесі 
підготовки студентів факультету початкового навчання із упровадженням визначених 
педагогічних умов сприятиме підвищенню рівнів сформованості готовності майбутніх 
учителів початкової школи до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у 
молодших школярів. Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в перевірці на 
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Введение. Развитие спортивно–туристической деятельности в современном 
обществе требует углубленного изучения процесса подготовки профессиональных  
бакалавров для туристской деятельности. Отечественными и зарубежными 
исследователями пока еще не выявлена совокупность социально–педагогических 
условий, обеспечивающих на современном этапе качественное улучшение подготовки 
высокопрофессиональных бакалавров [1]. Анализ проблем подготовки кадров для 
туристской индустрии, ее организационных и педагогических условий, является 
актуальными и необходимым для принятия мер по превращению туризма в важный 
сектор экономики, социальной, оздоровительной, культурной познавательной сфер 
жизни населения нашей страны.  
В связи с глобализацией туризма, мобильностью людей, повышением уровня 
доходов и склонностью путешествовать, современная модель подготовки 
конкурентоспособного специалиста для сферы туризма в значительной мере состоит из 
формирования профессиональных компетенций, базирующихся на профессиональных 
навыках и практическом опыте, полученном за время обучения в вузе и на местах 
учебных и производственных практик [2]. В этой связи практика рассматривается как вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью  выпускников[3].  
Анализ научно–методической литературы по теме исследования указывает на 
существование объективного противоречия: между необходимостью повышения 
компетентности  выпускников, представляющих сферу профессиональной деятельности в 
условиях туристской индустрии и недостаточной научной разработанностью проблемы 
компетентностного подхода в подготовке бакалавров  для профессиональной 
деятельности в условиях туристской индустрии. 
Цель исследования: теоретически  обосновать и разработать технологию 
формирования профессиональной компетентности будущего бакалавра туризма и  
педагогических условий их реализации. 
Методы и организация исследования.  В работе использованы методы: анализ и 
обобщение литературных источников, анкетный опрос, тестирование. Опытно–
экспериментальная работа проводилась на базе НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская 
государственная академия физической культуры спорта и туризма». В эксперименте 
приняли участие 150 студентов 1–4 курсов, обучающиеся по бакалавриату 100100.62 
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